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ɌɟɦɚɓɈɌȺɄȿɉɈɅȱɌɂɑɇȺɎȱɅɈɋɈɎȱə"


















ɝɨ ɫɜɿɬɭ´1ɇɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɫɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹɳɨɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣɫɜɿɬɧɟ ɿɫ-
ɧɭɜɚɜɡɚɜɠɞɢȼɿɧɧɚɪɨɞɠɭɽɬɶɫɹɪɚɡɨɦɿɡɞɚɜɧɶɨɝɪɟɰɶɤɢɦɩɨɥɿɫɨɦ
ɳɨɜɥɚɫɧɟɣɡɭɦɨɜɥɸɽɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀɮɿɥɨɫɨɮɿʀɁɰɶɨɝɨ
ɦɨɠɟɦɨ ɜɢɜɟɫɬɢ ɨɞɧɟ ɡ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɹɤɢɦɢ ɡɚɣɦɚɽɬɶɫɹ







ɉɨɥɿɬɢɱɧɚ ɮɿɥɨɫɨɮɿɹ ɩɨɫɬɚɽ ɹɤ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚ ɩɨɥɿɬɢɱɧɚ ɬɟɨɪɿɹ


















ɱɚɫɬɨ ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɬɶ ɩɨɡɢɬɢɜɿɫɬɫɶɤɢɦ ɫɩɪɨɛɚɦ ɩɿɞɧɟɫɬɢ ɩɨɥɿɬɢɱɧɭ
ɬɟɨɪɿɸɞɨɧɚɭɤɨɜɨɝɨɪɿɜɧɹɱɟɪɟɡɩɪɢɜɧɟɫɟɧɧɹɜɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɨ-
ɥɿɬɢɱɧɢɯ ɮɟɧɨɦɟɧɿɜ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɧɚɭɤɨɜɨɫɬɿ ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɩɪɢɪɨɞ-
ɧɢɱɢɦɧɚɭɤɚɦɦɟɬɨɸɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯɬɟɨɪɿɣɽɞɿɹɚɧɟɩɿɡɧɚɧɧɹ
ɹɤ ɬɚɤɟ ɭ ɬɚɤɢɣ ɫɩɨɫɿɛɩɨɥɿɬɢɱɧɚɮɿɥɨɫɨɮɿɹ ɹɤɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚ ɬɟɨ-
ɪɿɹɩɪɨɬɢɫɬɨʀɬɶɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨɦɭɪɨɡɪɢɜɭɦɿɠɛɭɬɬɹɦ ɿɧɚɥɟɠɧɢɦ 

























































ɦɢɫɥɢɬɟɥɟɦ ɩɨɧɹɬɬɹ ɞɟɪɠɚɜɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɩɨɧɹɬɬɹ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ
ɉɪɢɰɶɨɦɭɪɿɞɤɨɡɭɫɬɪɿɱɚɽɬɶɫɹɱɿɬɤɟɪɨɡɭɦɿɧɧɹɫɭɬɿɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ
12 ɒɟɜɱɭɤȾɦɢɬɪɨ




³ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɟɩɪɚɜɨ´ ɿ ɬɞȾɟɪɠɚɜɚɬɨɞɿ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ











































ɦɢ ɭɫɿ ɛɭɜɚɽɦɨ ɤɨɥɢ ɛɟɪɟɦɨ ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɿ ɚɛɨ ɨɩɥɟɫɤɚ-
ɦɢɩɿɞɬɪɢɦɭɽɦɨɩɟɜɧɨɝɨɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨɥɿɞɟɪɚɆɨɠɭɬɶɛɭɬɢɬɚɤɨɠ
ɩɨɥɿɬɢɤɢ ³ɡɚ ɫɭɦɿɫɧɢɰɬɜɨɦ´ ± ɰɟ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɬɿ ɞɨɜɿɪɟɧɿ ɨɫɨɛɢ



















ɉɪɢɰɶɨɦɭɆȼɟɛɟɪ ɡɚɫɬɟɪɿɝɚɽ ɬɨɣ ɯɬɨɯɨɱɟ ɡɚɣɦɚɬɢɫɹɩɨ-






ɉɿɞɫɭɦɨɜɭɸɱɢ ɜɥɚɫɧɟ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɩɨɥɿɬɢɤɢɆȼɟɛɟɪ ɨɛɪɚɡɧɨ
ɫɬɜɟɪɞɠɭɽɳɨ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ± ɰɟ ɩɨɬɭɠɧɟ ɩɨɜɿɥɶɧɟ ɛɭɪɿɧɧɹ ɬɜɟɪɞɢɯ
 ɒɟɜɱɭɤȾɦɢɬɪɨ
ɩɥɚɫɬɿɜɹɤɟɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɨɞɧɨɱɚɫɧɨɡɩɪɢɫɬɪɚɫɬɸɿɯɨɥɨɞɧɢɦɨɤɨ-


























































ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɬɚ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɧɚɭɤɢɉɟɪɟɞɭɫɿɦ ɫɬɜɟɪɞɠɭɽ
ɳɨ ɩɨɧɹɬɬɹ ³ɩɨɥɿɬɢɱɧɚ ɧɚɭɤɚ´ ɽ ɞɜɨɡɧɚɱɧɢɦ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɡ ɨɞɧɨɝɨ
ɛɨɤɭɩɨɡɧɚɱɚɽɬɚɤɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɹɜɢɳɿɩɪɨɰɟɫɿɜɹɤɿ






















ɤɢ ɹɤɿ ɜɟɞɭɬɶ ɫɟɛɟ ɩɨɞɿɛɧɨ ɞɨ ɲɦɚɬɤɿɜ ɪɨɡɪɿɡɚɧɨɝɨ ɱɟɪɜ¶ɹɤɚ ȼ
ɩɟɪɲɭɱɟɪɝɭɡɜɢɧɭɜɚɱɭɽɬɶɫɹɩɨɡɢɬɢɜɿɡɦɹɤɢɣɪɨɡɦɟɠɨɜɭɽɮɚɤɬɢ
ɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɚ ɜɿɞɬɚɤ ɫɬɜɟɪɞɠɭɽɳɨ ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɱɢ ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɹɜɢ-
ɳɚ ɫɥɿɞ ɡɜɟɪɬɚɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚɮɚɤɬɢ ɿ ɭɧɢɤɚɬɢ ɨɰɿɧɨɤɇɚ ɞɭɦɤɭɠ 
Ʌɒɬɪɚɭɫɚɩɨɥɿɬɢɱɧɚɧɚɭɤɚɧɟɦɨɠɟɛɭɬɢɩɨɡɛɚɜɥɟɧɚɰɿɧɧɨɫɬɟɣ
ɉɢɬɚɧɧɹɦɩɪɨɬɟɱɢɧɢɧɿ ɿɫɧɭɽɳɟɩɨɥɿɬɢɱɧɚɬɟɨɪɿɹɡɚɞɚɽɬɶ-
ɫɹ ȱɫɚɣɹȻɟɪɥɿɧɉɨɥɿɬɢɱɧɚ ɬɟɨɪɿɹ ɨɬɨɬɨɠɧɸɽɬɶɫɹɦɢɫɥɢɬɟɥɟɦ ɿɡ
ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɸɮɿɥɨɫɨɮɿɽɸ ȱ Ȼɟɪɥɿɧ ɡɚɭɜɚɠɭɽɳɨɜɏɏɫɬɦɨɠɧɚ









Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɬɟ ɱɢ ɫɩɪɚɜɞɿ ɩɨɥɿɬɢɱɧɚ ɮɿɥɨɫɨɮɿɹ
ɜɬɪɚɱɚɽ ɫɜɨɸ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɫɜɨɽ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ȱ Ȼɟɪɥɿɧ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ʀʀ
ɫɭɬɶɇɚɣɩɟɪɲɢɦɽɬɟɳɨɩɨɥɿɬɢɱɧɚɬɟɨɪɿɹɡɚɣɦɚɽɬɶɫɹɩɪɨɛɥɟɦɚ-
ɦɢɹɤɿɧɟɜɯɨɞɹɬɶɭɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɸɚɧɿɟɦɩɿɪɢɱɧɢɯɧɚɭɤɚɧɿɮɨɪ-
ɦɚɥɶɧɢɯ ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɪɨɡɛɿɠɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ Ɂɚɞɚɸɱɢɫɶ
ɩɢɬɚɧɧɹɦɩɪɨɬɟ³ɭɹɤɨɦɭɫɜɿɬɿɦɨɠɥɢɜɚɩɨɥɿɬɢɱɧɚɮɿɥɨɫɨɮɿɹ"´ 
ȱȻɟɪɥɿɧɞɚɽɜɿɞɩɨɜɿɞɶ³Ʌɢɲɟɭɫɜɿɬɿɞɟɰɿɥɿɡɿɲɬɨɜɯɭɸɬɶɫɹɨɞɧɚ
ɡ ɨɞɧɨɸ´ əɤɳɨ ɜ ɩɟɜɧɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɱɿɬɤɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ ɩɟɜɧɚ
ɽɞɢɧɚɦɟɬɚ ɬɨɜɧɶɨɦɭɜɿɞɛɭɜɚɬɢɦɭɬɶɫɹɞɢɫɤɭɫɿʀɩɪɨɡɚɫɨɛɢɹɤɿ
ɦɚɸɬɶ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪ ɚɥɟɧɟɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɣɌɚɤɿ






























































ɰɸ ɬɚ ɧɚɩɪɭɝɭɳɨ ɞɚɥɨ ɛɦɨɠɥɢɜɿɬɶ ɭɬɪɢɦɚɬɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɫɩɿɜɩ-
ɪɚɰɸɧɚɨɫɧɨɜɿɜɡɚɽɦɧɨɝɨɩɨɲɚɧɭɜɚɧɧɹɦɿɠɱɥɟɧɚɦɢɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ
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